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Održana 4. dodjela međunarodnog 
ISSA Certikata
Četvrtu godinu zaredom dodijeljeni su ISSA Certifi kati 
za visoku kvalitetu poučavanja usmjerenog na dijete. 
Ovogodišnje dobitnice međunarodnog priznanja su 
odgajateljice Maja Vodopić iz Dječjih vrtića Dubrovnik i 
Višnja Vekić Kljaić iz Centra za predškolski odgoj Osijek, 
te učiteljica Marijeta Ranogajec iz Osnovne škole Samo-
bor. Svečana dodjela održana je 14. svibnja 2010. u Hrvat-
skom školskom muzeju u Zagrebu. ISSA Certifi kat dodje-
ljuje ISSA (International Step by Step Association). ISSA 
Certifi kate je uručila prof. dr. sc. Vlatka Domović, koja je 
pritom naglasila da je certifi ciranje u Hrvatskoj pionirski 
posao i da upravo mali broj dodijeljenih certifi kata po-
kazuje da se taj posao shvaća vrlo odgovorno i ozbiljno. 
U ime Agencije za odgoj i obrazovanje dobitnicama je 
čestitala Sanja Urek, pomoćnica ravnatelja.
Obilježena 15. godišnjica časopisa 
Dijete, vrtić, obitelj
U sklopu Dana dječjih vrtića Grada Zagreba, 17. svibnja 
2010. u plenarnom dijelu skupa održanom u hotelu Pa-
norama, prof. dr. sc. Jasna Krstović i Helena Burić, prof., 
održale su prezentaciju povodom 15. godišnjice časopisa 
‘Dijete, vrtić, obitelj’. Prof. Krstović je govorila o važnosti 
i ulozi stručnog časopisa u promicanju djelatnosti predš-
kolskog odgoja i obrazovanja i profesionalizaciji struke 
odgajatelja. Naglasila je kako je Pučko otvoreno učilište 
‘Korak po korak’ tijekom svih ovih 15 godina preuzimalo 
odgovornost izdavanja jedinog visokokvalitetnog časo-
pisa u području predškolskog odgoja. Časopis je često 
otvarao za nas nova područja ili produbljivao teme kao 
što su politika ranog odgoja i obrazovanja, rad s djecom 
s posebnim potrebama, demokratizacija procesa, sudje-
lovanje obitelji, itd. Helena Burić, glavna urednica ča-
sopisa, prezentirala je promišljanja odgajatelja, udruga 
odgajatelja, sveučilišnih profesora, roditelja i studenata 
o utjecaju časopisa na rani predškolski odgoj i obrazova-
nje, te je izložila viziju njegovog daljnjeg razvoja.
2. Regionalna konferencija na 
Jahorini 
Na Jahorini će se od 24. do 27. kolovoza 2010. 
održati konferencija pod nazivom
‘Uloga obrazovanja u izgradnji pravednog 
društva – Most između politika i prakse’. Oče-
kuje se više od 200 sudionika, a Hrvatsku će 
predstavljati desetak suradnica POU Korak po 
korak koje će održati radionice za svoje kolege 
iz regije. 
Održan 3. susret stručnjaka za 
procjenu kvalitete procesa odgoja i 
obrazovanja
U Zagrebu je od 8. do 10. lipnja 2010. održan ‘Treći susret 
stručnjaka za procjenu kvalitete procesa odgoja i obrazo-
vanja’ Međunarodne udruge Korak po korak (International 
Step by Step Association). Susret je za cilj imao pilotiranje 
novog dokumenta Kompetentni odgajatelji i učitelji 21. sto-
ljeća: ISSA-ina defi nicija kvalitetne pedagoške prakse. Gosti 
su posjetili dječje vrtiće Dječja igra, Malešnica, Savica i 
Špansko i Osnovnu školu Frana Krste Frankopana i opažali 
rad odgajateljica i učiteljica. Goste je u palači Dverce pri-
mila gospođa Pavičević-Vukičević, zamjenica gradonačel-
nika Grada Zagreba, i gospođe Biserka Bucković i Bosilj-
ka Devernay iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport Grada Zagreba.
Hrvatska nakon 20 godina dobila 
Nacionalni okvirni kurikulum 
U petak, 30. srpnja 2010. godine, u prostorijama Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i športa održana je press kon-
ferencija povodom objavljivanja Nacionalnoga okvirno-
ga kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće 
obvezno i srednjoškolsko obrazovanje – dokumenta na 
kojemu se temelje odgoj i obrazovanje na predškolskoj, 
osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini. O Nacionalno-
me okvirnome kurikulumu ispred Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa govorili su ministar dr. sc. Radovan 
Fuchs i državna tajnica, prof. dr. sc. Dijana Vican. Nacio-
nalni je okvirni kurikulum donesen nakon 205 javnih ra-
sprava, 1.200 javnih očitovanja, a prošao je i saborsku 
proceduru. To je jedini dokument o obrazovanju koji je 
prošao usuglašavanje na svim razinama sustava i time 
postao presedan društvenoga konsenzusa.
Korak po korak uključen u CORE 
projekt
Pučko otvoreno učilište Korak po korak uključeno je kao 
partner u europski projekt CORE (Competence Requi-
rements in Early Childhood Eduacation and Care). Cilj 
projekta je mapiranje dokumenata i politika koje regu-
liraju predškolski odgoj i obrazovanje u 27 zemalja Eu-
ropske unije i u Hrvatskoj, s naglaskom na kompeten-
cijama odgajatelja. Projekt će rezultirati preporukama 
i smjernicama za daljnji razvoj predškolskog odgoja i 
obrazovanja i za profesionalizaciju struke. Veliko nam 
je zadovoljstvo što ćemo i u području predškolskog 
odgoja i obrazovanja Hrvatsku smjestiti u europski 
kontekst. 
U Rigi održana međunarodna 
konferencija o inkluzivnom 
obrazovanju 
Međunarodna konferencija Embracing Inclusive Approa-
ches for Children and Youth with Special Education Needs 
(Novi inkluzivni pristupi rada s djecom i mladima s po-
sebnim odgojno-obrazovnim potrebama) održana je od 
11. do 14. srpnja 2010. u Rigi u Latviji. Organizatori konfe-
rencije su International Step by Step Association, Division 
of International Special Education and Services, Council 
for Exceptional Children i Center for Education Initiatives. 
Prikaz istraživanja o utjecaju edukacije o inkluziji na pro-
mjenu stavova prema inkluziji mr. sc. Joška Sindika i Rena-
te Kubelke, prof., iznijela je Helena Burić. Sanja Brajković, 
Jan Peeters i Helena Burić održali su radionicu o korište-
nju videa u svrhu profesionalnog razvoja odgajatelja.
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